




Syukur Alhamdulillah yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kehadirat 
Allah SWT berkat, rahmat, hidayah, inayyah-Nya Skripsi ini dapat penulis 
selesikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam Nabi 
Muhammad SAW. 
Dengan segenap kemampuan, penulis berupaya menyusun Skripsi ini yang 
berjudul: “Persepsi Mahasiswa Tentang Informasi Ekonomi Pada Program 
Acara Talkshow Economic Challenges di Metro TV (Studi Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu 
Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau 
Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Mengingat banyaknya jasa dari 
semua pihak yang telah membantu, penulis menyampaikan terima kasih antara 
lain kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
2. Bapak Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A selaku Gubernur Riau yang 
telah memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian. 
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  yang 
telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 
5. Bapak/Ibu dosen serta Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
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memberikan kerjasama yang baik dalam meyelesaikan penelitian skripsi di 
lingkungan Fakultas  Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
6. Bapak/Ibu dosen serta Staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang membekali 
penulis segudang ilmu pengetahuan  yang sangat berarti selama duduk 
dibangku kuliah. 
7. Untuk Ibu saya Hermaini bin Lukman  yang selalu memberikan semangat 
yang tiada terkira beserta doa-doa mustajab yang ia panjatkan untuk 
keberhasilan anak yang sangat ia cintai.  
8. Untuk kedua adik saya Muhammad Alghani Dirga Hermansyah dan 
Azhari Ulfah Anom yang selalu mendukung saya untuk dapat 
menyelesaikan tugas penelitian akhir Skripsi ini. 
9. Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan angkatan 2011 terima kasih telah 
membantu menyelesaikan Skripsi ini, berbagi kecerian suka dan duka 
selama kuliah, semoga Allah membalas kebaikan kawan-kawan semua 
dan semoga ukhuwah kita tetap terjaga. 
Akhir kata, penulis berdo’a kepada allah SWT. Semoga arahan dan 
bimbingan  yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan 
pahala yang berlipat ganda dari-Nya. Amin ya Rabbal’Alamin. 
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